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Señores miembros del jurado: 
 
Ante ustedes presento mi tesis titulada “Financiamiento y su incidencia en el capital 
de trabajo en las empresas ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018”; en 
cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para 
obtener el Título profesional de Contador Público, la cual someto a vuestra apreciación 
esperando que se efectúe de acuerdo a los requerimientos de aprobación. 
 
El desarrollo de la investigación tiene como objetivo; determinar la incidencia entre 
financiamiento y capital de trabajo, así como informar las ventajas y desventajas que tiene 
el Financiamiento de acuerdo a su uso, ya sea para disminuir o incrementar el capital de 
trabajo en las empresas. 
 
El presente trabajo de investigación está constituido por 7 capítulos. En el primer capítulo, 
se expone la introducción. El capítulo II, se expresa el método de investigación. En el 
Capítulo III, los resultados. En el IV capitulo las discusiones. En el V capitulo, las 
conclusiones. En el VI capítulo, las recomendaciones. En el VII capítulo, las referencias 
bibliográficas y por último los anexos adjuntos: La matriz de consistencia, el instrumento, y 
las validaciones del instrumento. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar si el 
financiamiento incide en el capital de trabajo en las empresas ferreteras del distrito de los 
olivos, año 2018. Su importancia se genera debido a la escasez de capital de trabajo para 
realizar sus operaciones y obligaciones que tienen las empresas, con un adecuado 
financiamiento con una baja tasa de interés ayudara a aumentar su capital de trabajo sin tener 
la necesidad de endeudarse y fracasar. 
La investigación fue realizada con la teoría de financiación de modigliani y miller y 
de capital de trabajo por gitman y zutter. 
El tipo de investigación es aplicada y de enfoque cuantitativo, con un diseño de 
investigación no experimental, con nivel descriptivo- explicativo con corte transversal. la 
población de la presente investigación es de 10 empresas ferreteras del distrito de puente 
piedra, la muestra se compone por 50 trabajadores del área de finanzas, administración o 
contabilidad. la técnica utilizada es la encuesta, el instrumento utilizado para la recolección 
de datos es el cuestionario, la confiablidad de esta investigación se utilizará la estadística de 
fiabilidad dos mitades compuesta por 25 ítems. para la validez se utilizó la opinión crítica 
de expertos donde se pide la opinión de metodólogos, temáticos y estadísticos. 
Esta investigación llego a la conclusión que el financiamiento incide en gran parte 
debido a que la gran mayoría de empresarios toman como una gran alternativa el 
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The present investigation work has the objective to determine if the financing incides in the 
working capital in the hardware companies of the district of los olivos, year 2018. its 
importance is generated due to the shortage of working capital to carry out its operations and 
obligations that the companies have, with adequate financing with a low interest rate, will 
help to increase their working capital without having the need to be deceived and failed.  
The investigation was carried out with the modigliani and miller financing theory and 
working capital by gitman and zutter. 
The type of investigation is applied and quantitative approach, with a non-experimental 
research design, with descriptive-explanatory level with transversal cut. The population of 
the present investigation is of 10 companies highways of the district of puente piedra, the 
sample is composed by 50 workers of the area of finance, administration or accounting. The 
used technique is the survey, the instrument used for the collection of data is the 
questionnaire, the reliability of this investigation will be used the reliability statistics two 
halms composed by 25 items. For validity the critical opinion of experts was used where the 
opinion of methodologists, thematic and statistical is requested.  
This investigation arrives to the conclusion that financing is in less incided because the 











1.1 Realidad Problemática 
En los últimos años las empresas han tenido mayor competencia debido a que con el 
pasar del tiempo la gran mayoría de empresarios buscan tener un negocio propio para poder 
crecer económicamente, sin embargo, para ser competitivos en su rubro buscan opciones 
financieras debido a que las micro y pequeñas empresas dedicadas al rubro ferretero 
comienzan con un bajo capital el cual no les facilita poder implementar y expandirse como 
también poder afrontar sus obligaciones por ende muchos requieren de un financiamiento 
buscando conseguir tasas de interés bajas que los pueda beneficiar. 
El principal problema que se genera en las empresas ferreteras es la liquidez ya que 
la gran mayoría de empresarios no pueden realizar inversiones como las de abastecimiento 
de mercaderías para la venta de sus productos. Al no contar con capital de trabajo las 
empresas se ven afectadas significativamente, puesto que no pueden invertir sus pocos 
ingresos percibidos ya que deben pagar a su personal y a las obligaciones generadas durante 
el periodo, por ende, los empresarios se ven en la obligación de buscar opciones que ayuden 
a mejorar su capital tomando decisiones estratégicas para obtener mejores resultados.  
Es por ello que las micro y pequeñas empresas del rubro ferretero requieran 
financiarse, para poder proyectarse buscando obtener un aumento de su capital para poder 
comprar mercadería, cancelar sueldos y obligaciones con terceros que se hallan generado. 
Por lo tanto, el financiamiento ayudara a obtener recursos económicos para poder aumentar 
el capital de trabajo para así poder mantenerse competitivamente en el mercado. 
A nivel nacional, podemos decir que las Mypes con el pasar del tiempo han tomado 
mayor fuerza competitiva en el país, debido a esto las entidades bancarias han empezado 
apostar por ellas a pesar de los riesgos que puedan sufrir han comenzado a brindarles créditos 
bancarios a personas naturales o jurídicas para que puedan seguir creciendo y 
expandiéndose. 
A nivel internacional, podemos decir que en Alemania y argentina también se destaca 
como una fuente principal el financiamiento y el capital propio, sin embargo, pasan por 
restricciones y la falta de acceso a un préstamo. Sin embargo, en los últimos años 
descubrieron a las pymes como grandes clientes generando un gran vínculo en el 
financiamiento de las pymes con los bancos cooperativos y cajas de crédito. (Ascua, 2005)  




Finalmente, frente a este problema de la liquidez en las micro y pequeñas empresas, es 
importante realizar esta investigación con fines de dar recomendaciones y sugerencias para 
el financiamiento del capital de trabajo. 
1.2 Trabajos previos 
1.2.1 Contexto Nacional 
Sernaque, N. (2014) En su tesis titulada “El Financiamiento y su incidencia en los resultados 
de gestión de las empresas del sector Agroindustrial – Rubro exportación de banano y cacao 
orgánicos de la cuidad de Piura” Tesis para optar por el título de Contador Público. UCC. 
Señala como objetivo de la investigación es determinar las principales características del 
financiamiento y su incidencia en los resultados de gestión de las empresas del sector 
agroindustrial. 
Tipo de investigación cuantitativo con nivel descriptivo y diseño no experimental. La 
población está conformada por 10 empresas del sector y la muestra es no aleatoria por 
conveniencia a 10 empresas del mismo sector. 
Se concluye diciendo que se determinó como resultado que las empresas han obtenido 
financiamiento en el año 2014 ha respondido favorablemente. 
También podemos decir que las empresas que percibieron un financiamiento en el 2014, nos 
dieron a conocer que su rentabilidad a aumentado notablemente por ende un porcentaje del 
20% ha podido satisfacer sus necesidades.  
Oyola, A. y Saucedo, C. (2012 - 2013) En su tesis titulada. “La administración del capital de 
trabajo y su influencia en la rentabilidad del club deportivo ABC. SAC Chiclayo” tesis para 
optar por el título de contador público. UCM. Señala como objetivo de la investigación 
evaluar la Administración del Capital de Trabajo y su influencia en la Rentabilidad del Club 
Deportivo ABC SA durante el período 2012 – 2013, 
El tipo de investigación es básica con un nivel Descriptivo- Explicativo con diseño no 
experimental. La población muestral está constituida por 3 trabajadores, el gerente general, 
el jefe de compras, el jefe de tesorería de la empresa club deportivo ABC S.A.  
Concluye diciendo que la administración del capital de trabajo ha influido negativamente en 
la rentabilidad debido a la falta de implementación de políticas que permitan determinar la 




1.2.2 Contexto Local 
Mayta, J. (2017) En su tesis titulada “financiamiento de cuentas por cobrar y su incidencia 
en el capital de trabajo en las empresas textiles en san juan de Lurigancho”, tesis para optar 
por el título de contador público, UCV. Señala que el objetivo de la investigación es la 
necesidad de obtener mayor capital de trabajo para hacer frente a las operaciones que tiene 
la entidad atreves de un financiamiento de cuentas por cobrar.  
El tipo de investigación es básica y de enfoque cuantitativo, este diseño de investigación es 
no experimental, de nivel Descriptivo explicativo, con corte transversal. La población está 
conformada por 65 empresas textiles y la muestra está compuesta por 56 personas que 
trabajan en las empresas textiles. 
Concluye diciendo que se les recomienda a los empresarios tomar opciones como el 
financiamiento de cuentas por cobrar para mejorar el capital de trabajo, evitando endeudarse 
y teniendo en cuenta poder analizar a las entidades financieras buscando conseguir interés y 
comisiones bajas. 
Ramos, M. (2017) En su tesis titulada “Financiamiento y su incidencia en la rentabilidad de 
las empresas productoras de plástico, distrito san juan de Lurigancho”, Tesis para optar el 
título de contador público, UCV. Señala que el objetivo de la investigación es establecer si 
el financiamiento puede ayudar a generar mayor rentabilidad año a año, para que así la 
empresa sea competitiva en el mercado. 
El tipo de investigación explicativa, el diseño de la investigación es no experimental 
transversal. La población está conformada por 10 empresas que se encargan de fabricar 
plástico y la muestra está compuesta por 56 encuestados. 
Concluye diciendo que el financiamiento es muy importante ya que ayuda a las empresas a 
generar mayor liquidez, ya que según las personas que se encuestaron aplican a la estrategia 
de financiamiento para mejorar la productividad aplicando una inversión de largo plazo, 
obteniendo como resultado a final de año una rentabilidad eficiente. 
Atoche, Huamán y soto (2012-2014) En su tesis titulada “Financiamiento y su influencia en 
la liquidez de las micro y pequeñas empresas comerciales del distrito imperial cañete” Tesis 
para optar por el título de contador público. UNC. Señala que el objetivo de esta 
investigación es determinar la influencia del financiamiento en la liquidez el cual permitirá 




El tipo de investigación es Descriptiva- Explicativa, el diseño de esta investigación es no 
experimental, la población está compuesta por 50 Micro y pequeñas empresas del distrito 
imperial de cañete. 
En conclusión, podemos decir que el financiamiento ha influido positivamente en las micro 
y pequeñas empresas ya que los empresarios dieron a conocer que se incrementó su liquidez, 
por ello recomiendan el uso de las fuentes de financiamiento, ya que hoy en día están dando 
facilidades para obtener un préstamo. 
1.2.3 Contexto internacional  
 
Tipán, G. (2013) En su tesis titulada “El capital de trabajo y su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa soluciones integrales en redes seguridades y comuniones sinfotecnia” Tesis 
para optar por el título de contador público. UTA. Señala que el objetivo de la investigación 
es analizar el capital de trabajo en la empresa sinfotecnia y su relación con la rentabilidad. 
Tipo de investigación es básica, con nivel Descriptivo – Explicativo con un diseño no 
experimental y con Método de investigación cuantitativo. La población está compuesta por 
12 empleados de la empresa sinfotecnia. 
En conclusión, podemos decir que la empresa no cuenta con suficiente capital de trabajo 
para poder hacer frente a sus compromisos de abastecimiento de mercadería, como también 
tiene una recuperación tardía del capital por ende no puede cumplir a tiempo el pago con sus 
proveedores, empleados etcétera.  
Peñafiel, M. (2014) En su tesis titulada “Administración del capital de trabajo y su incidencia 
en la rentabilidad de la fábrica de aluminios Hércules” Tesis para optar por el título de 
contador público. UTA. Señala que el objetivo de la investigación es Maximizar las 
utilidades mediante una planificación financiera, con el objetivo de generar mayor 
rentabilidad para la fábrica de Aluminio Hércules. 
Tipo de investigación es básica, con nivel Descriptivo – Exploratorio y con método de 
investigación cuantitativo. La población está compuesta por clientes internos y externos de 
la empresa siendo así un total de 16 clientes, la muestra compuesta por el personal 




En conclusión, podemos decir que la administración del capital de trabajo es muy importante 
para el funcionamiento de una empresa por ende tener un buen manejo del capital de trabajo 
va permitir crecer y mantenerse competitivo en el mercado. 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
1.3.1 Exposición del marco teórico de Financiamiento   
1.3.1.1 Teoría  
Según Hernández, Merton (1998), nos indica que desde tiempos anteriores a los años 50 y 
60, las supuestas teorías se basaban en la experiencia, anécdotas y reglas que se adquirían 
día a día al intentar solventar sus gastos, operaciones de endeudamiento en un corto y largo 
plazo, la cual son aplicadas desde pequeñas, medianas y largas empresas. 
Ahora bien, con el transcurso del tiempo las formas de obtener recursos económicos a través 
del financiamiento se hacen complejas, surgen momentos inciertos, evaluación de 
indicadores, eficacia y eficiencia de gestionar a fin de obtener una idónea toma de decisiones. 
De esta manera aparecieron nuevos modelos dinámicos de teoría de portafolio, la valoración 
de activos de capital intertemporales y derivados por medio de ecuaciones diferenciales e 
integrales estocásticas, además de ecuaciones en derivadas parciales.  
 Modigliani y Miller (1958), en su teoría buscaron los equilibrios en los costos y las ventajas 
de endeudamiento en una empresa; por lo que ayudará a sustentar el apalancamiento y 
amortización de pasivos a plazos, que será usado para aumentar el capital de la empresa el 
cual será invertido en las operaciones de la entidad. 
Según Gitman (2007), la necesidad de un financiamiento se basa en una necesidad 
permanente y temporal. La permanente se basa en el activo fijo más la parte permanente del 
activo circulante, es decir, el no realiza cambios durante un año y la necesidad temporal es 
atribuible a la existencia de ciertos activos circulantes temporales, esta necesidad varía 




1.3.1.2 Definición de Financiamiento 
 
Las fuentes de financiamiento son un conjunto de capitales internos y externos que utilizan 
las empresas para las inversiones, proyectos, para expandirse, etcétera. Sin embargo, se tiene 
que tener en cuenta esta elección ya que puede generar pérdidas o ganancias en la 
organización, como también la facilidad de obtener el crédito, el plazo de devolución, las 
garantías, y el costo del financiamiento. (Rodes, 2014) 
 El financiamiento es muy importante para las empresas, ya que se encarga de brindar 
préstamos o créditos monetarios para poder emprender un proyecto, realizar las obligaciones 
pendientes que tenga la entidad o expandirse y así poder tener un crecimiento empresarial. 
Por lo tanto, ese dinero generará intereses el cual deberá ser cancelado en un corto o largo 
plazo. 
Según Piñeiro y Llano (2011), el financiamiento es un recurso externo que utilizan las 
empresas para sus operaciones y actividades económicas. Así mismo, se hace un hincapié 
¿Que entendemos por fuentes de financiamiento? Nos dicen que las fuentes de 
financiamiento son medios que requieren las empresas para sus inversiones.  
De acuerdo a lo planteado por Hernández, A. (2002), cualquiera que sea la situación los 
medios financieros que utilizan los empresarios son para expandirse, crear nuevas sedes, o 
también para abastecimiento de mercaderías o para obligaciones a corto lo largo plazo que 
tienen pendientes con terceros.  
1.3.1.3 Importancia del Financiamiento  
 
El financiamiento va ser sumamente importante para los negocios siempre y cuando sea a 
beneficio del empresario ya que sirve como un recurso para poder incrementar su capital y 
poder afrontar las obligaciones con la entidad. 
1.3.1.4 Clases de financiamiento 
La empresa una vez que ya está en actividad busca obtener un financiamiento si es que tiene 
como objetivo expandirse por ende el tipo de financiamiento varía según la urgencia, la clase 





1.3.1.5 Financiamiento externo  
 
Rodés, A. (2014) El financiamiento externo es el dinero que provienen de personas, 
empresas o instituciones externas a la organización. Al percibir estos recursos se genera un 
contrato de por medio el cual tiene un costo llamado interés, y de esta manera será liquidado 
con los pagos de las cuotas pactadas.  
Ventajas  
 Vía que ayude a mejorar los recursos propios  
 se puede pactar un plazo de acuerdo a las posibilidades de la empresa 
 se puede obtener un préstamo grande  
1.3.1.6 Financiamiento interno  
 
Rodes, A. (2014) Es el dinero que viene de las operaciones de la empresa como ingresos 
generados, aportaciones de los socios, creación de reservas de pasivo y de capital es decir 
retención de utilidades. Por ende, el financiamiento interno sirve para financiarse 
internamente con sus proveedores brindándoles un pago al contado o también para poder 
incrementar en maquinarias u otro tipo de obligación que se necesite. 
Ventajas 
 no genera intereses  
 no se genera embargos  
 el endeudamiento es menor 
 no se produce un historial crediticio 
1.3.1.7 Según su plazo de vencimiento 
1.3.1.7.1Financiamiento corto plazo 
El financiamiento a corto plazo viene a ser un recurso monetario que se les brinda a las 
entidades en un corto tiempo el cual deberá ser devuelto en un periodo no mayor de un año 
el cual pueden ser durante meses o semanas, por ende, este dinero al ser devuelto en un corto 





 Son muy útiles para empresas pequeñas con bajo capital 
 No genera tantos papeleos para solicitar el financiamiento 
 Se obtiene el dinero en oras o en días  
1.3.1.7.2 Financiamiento largo plazo 
 
El financiamiento a largo plazo es un recurso monetario que será restituido en un plazo 
mayor a un año el cual tiene como fin beneficiar a las empresas, sin embargo, este tipo de 
financiamientos requiere de una garantía que respalde el préstamo requerido. 
Ventajas  
 El prestamista tiene la posibilidad de expandir el negocio 
 Poder pagar con las ganancias obtenidas durante el periodo 
 Tener la posibilidad de adquirir un bien  
1.3.1.8 Características  
 
El financiamiento es condicional a los resultados de la información que se brinda en el 
formulario de solicitud de crédito. 
En caso de que la empresa sea aceptada a obtener un financiamiento se verá beneficiada ya 
que podrá realizar a través de un plan de inversión la apertura de nuevos establecimientos, 
marketing, desarrollo tecnológico, etcétera.  
En caso de no ser aceptada a obtener un financiamiento la empresa se verá beneficiada ya 
que contará con un informe sobre esta decisión donde explica el análisis objetivo y 
confidencial de las ventajas y desventajas de la entidad. 
1.3.1.9 Condiciones de financiamiento  
 
Rodes, A. (2014) las condiciones de préstamo se basan en la solvencia de ingresos estables 
que deberá tener la empresa que solicite un crédito teniendo como finalidad explicar y 
justificar el destino del dinero ya sea para un proyecto u otro tipo de uso. Por ende, se 




El plazo se fija en el momento de la contratación. La extensión de las garantías se basa en el 
cliente ya que si la garantía únicamente es personal el tiempo de plazo será entre dos a cinco 
años, sin embargo, si la garantía es hipotecaria permite prestamos de mayor cantidad y de 
mayor tiempo de devolución superiores a los veinte años. 
1.3.1.10 Préstamo  
 
Rodes, A. (2014) son contratos firmados libremente por las partes y, los acuerdos acerca de 
la forma de amortización y del pago de intereses son flexibles y negociables (pág. 104). 
El préstamo es un dinero que les brindan las entidades financieras a través de un contrato 
que se realiza con la empresa que solicita el crédito el cual genera un interés y el tiempo de 
pago que será establecido en dicho contrato, sin embargo, hoy en día las entidades 
financieras solicitan de una garantía que respalde la operación. 
Ventajas  
 Permite financiar un bien  
 Los pagos que deben realizar serán en cuotas periódicas 
1.3.1.11 Riesgo financiero 
 
El riesgo financiero que pueden sufrir las empresas que requieran de préstamos o créditos 
bancarios será no poder cubrir los intereses. Por ende, los pagos financieros requieren que la 
entidad mantenga un alto nivel en ganancias para que no se vea perjudicado al momento de 
realizar sus obligaciones. 
1.3.2 Exposición Del Marco teórico de capital de trabajo  
1.3.2.1 Teoría  
Lawrencej. Gitman (2008), en su averiguación nos dice que se debería recomendar a los 
gerentes financieros seguir un orden donde les permita tener una estructura de capital óptima. 
En 1958 M y M demostraron algebraicamente que, en el contexto de mercados perfectos, la 
estructura de capital que una empresa elige no afecta en su valor. Según los investigadores 
una estructura optima se basa en el los costos de financiamiento y el equilibrio de beneficios. 
Por lo tanto el beneficio en las deudas viene a ser el escudo fiscal, que se encarga de deducir 




Los costos de financiamiento proceden:  
1: el aumento de la probabilidad de quiebra debido a la insuficiencia de pago de la deuda 
2: los costos de agencias generados por las restricciones que el prestamista impone al 
comportamiento de la empresa 
3: todo tipo de costo relacionado con administradores que tienen más información sobre el 
futuro de la empresa (pag. 473) 
Probabilidad de quiebra  
Según Gitman y Zutter (2012) nos dice que la probabilidad de que una entidad quiebre es la 
insuficiencia para poder llevar a cabo sus obligaciones, según el plazo de vencimiento 
pactado. 
Riesgo de negocio 
Según Gitman y Zutter (2012) nos dice que puede tener un impacto negativo en la empresa 
al no cubrir los costos del préstamo. Por ende, cuanto más sea el préstamo es más el riesgo  
1.3.2.2 Origen  
 
Eduardo Court M. (2012) todo parte desde los flujos de caja, es decir, se produce 
cuando el pasivo corriente son más que los ingresos, esto ocurre cuando es engorroso 
diagnosticar cuando las cuentas por cobrar o los inventarios se conviertan en efectivo, es por 
ello que las entidades sufren un baja porque no cuentan con efectivo para poder realizar sus 
operaciones, es por ello que se genera el requerimiento de un capital de trabajo. (p.184) 
1.3.2.3 Definición de capital de trabajo  
 
Baena, D. (2014) nos dice que el capital de trabajo y los recursos propios son indispensables 
para el funcionamiento de los proyectos en su etapa de operación o en un periodo 
determinado. (p.247) 
Ocho & Saldivar. (2012), El capital de trabajo es un fondo económico que requiere la entidad 
para poder operar. Por ende, ayuda a cubrir las necesidades de la compra de mercadería, 




trabajo es el activo corriente que necesita ser mayor que el pasivo corriente para que 
represente un índice de estabilidad financiera en la entidad. 
Córdoba, M. (2012), El capital de trabajo es importante ya que garantiza el funcionamiento 
en la empresa. Sin embargo, con el capital de trabajo van a poder hacer sus operaciones a 
corto plazo y para hacer frente a sus gastos operativo. (p.188) 
 
1.3.2.4 Importancia del capital de trabajo  
 
Es de suma importancia un buen manejo del capital de trabajo ya que es fundamental en la 
estructura financiera de la empresa por ende se refleja si puede autofinanciarse, por ello, si 
es que hay una correcta administración podemos afrontar las obligaciones que tiene la 
entidad como el poder implementar en materiales dándole una satisfacción a nuestros 
clientes como como también abriendo más sucursales para así poder ir creciendo poco a 
poco. 
El conservar un nivel favorable de capital de trabajo prueba una buena liquidez esperada por 
parte de los gerentes dueños y administradores.  
1.3.2.5 Objetivo del capital de trabajo 
 
Su objetivo es que posibilita enfrentarse a las obligaciones y pago de deudas durante el 
periodo. 
Ventajas del capital de trabajo 
 Permite pagar sus obligaciones corrientes en el tiempo debido. 
 Garantiza el crédito de la empresa asimismo afrontar sus emergencias. 
 Utiliza los descuentos por pronto pago. 
 Abastecimiento de mercadería para la satisfacción de sus clientes. 
Hechos que originan un capital de trabajo insuficiente 
 Fracasos para financiación de la expansión del proyecto. 
 Perdidas en las operaciones no normales como robos, inundaciones, terremotos, 
etcétera. 




 Insuficiente almacenamiento de liquidación de cuotas de préstamo a su 
vencimiento. 
1.3.2.6 Ciclo operativo  
 
Según Baena (2014) El ciclo operativo es muy importante para una empresa ya que viene a 
ser el tiempo promedio desde la compra de la mercadería, la venta de la mercadería hasta el 
retorno del dinero a la caja. Por ende, quiere decir que en este ciclo el dinero viene a ser el 








Fuente: propia  
1.3.2.7 Recursos propios  
 
Baena, D. (2014) Son fondos generados por los socios, dueños o accionistas de la empresa, 
es decir, los beneficios que no se hayan distribuido entre sus accionistas pueden ser utilizados 
como una fuente de financiamiento más fijo que puede tener la entidad. (p.249). 
1.3.2.8 Normas del capital de Trabajo 
 
 Según Garrido (2016) las normal de capital de trabajo, son normas establecidas por los 
gerentes para guiar y gestionar el capital de trabajo utilizando todas opiniones en la reunión 
generada por los socios. El cual ayudara a cumplir los objetivos y finalidades de la empresa.  
Ciclo operativo  
Compra de 
mercadería   











1.3.3 Marco conceptual  
 
Las palabras que se van a definir guardan relación con el desarrollo de la 
investigación del trabajo. 
 
a) Entidad bancaria: Gitman y Zutter (2012) Es una organización de carácter económico 
que se encarga de captar dinero de terceros a través del depósito o cualquier otro 
modo para posibilitar su utilización más su capital propio y poder realizar créditos a 
sus clientes. 
b) Caja rural de ahorro y crédito: Palomino (2015) viene a ser una empresa que tiene 
como función captar recursos del publico teniendo como finalidad otorgar 
financiamientos especialmente a la mediana, pequeña y microempresas del ámbito 
rural.  
c) Crédito con proveedores: Palomino (2015) vienen a ser plazos otorgados para 
realizar los pagos en un periodo de tiempo adicional, concediéndole a la empresa 
disponer de un efectivo de sus ventas.  
d) Factoring: Escribano (2011) el Factoring es un sistema de financiación que anticipa 
el cobro de una factura y asume la gestión de cobro.    
e) Cajas municipales: Palomino (2015) Es una entidad encargada de captar dinero del 
publico teniendo como finalidad brindar préstamos especialmente a pequeñas y 
microempresas. 
f) Financiamiento por medio de inventarios: Palomino (2015) para este mismo se 
requiere los inventarios como garantía por ende el acreedor tiene el derecho de 
agarrarse la garantía en caso de que la entidad no cumpla con las cuotas. 
g) Beneficios no distribuidos: Palomino (2015) son beneficios que generan las 
entidades que no son repartidas entre los accionistas, para ser utilizado como una 
estrategia tomada por la entidad, teniendo como finalidad el concepto de reserva, de 
esta manera tendrán una fortaleza financiera de la empresa.  
h) Depreciaciones: Palomino (2015) proviene de la pérdida de valor de un activo fijo 
de esta manera el costo de inversión que será recuperado a través de su aplicación. 
i) Aportes de los socios: Palomino (2015) Tienen como finalidad equilibrar las 
perdidas, como también aumentar el patrimonio de la entidad o en ocasiones que la 




j) Ventas de activos: Palomino (2015) Es asociado al “ahorro empresarial” ya que es 
una forma de financiar sin recurrir al crédito o préstamo. Teniendo como fin la 
acumulación de recursos financieros siendo empleados para el financiamiento de las 
operaciones de la empresa. Teniendo el beneficio de no endeudarse con los bancos, 
financieras o terceros. 
k) Plazo: Rodes (2014), el plazo viene a ser el tiempo de duración que se acuerda desde 
inicio de la entrega del dinero hasta el último de día pago. 
l) Garantía: Rodes (2014), la garantía es una parte elemental al momento de conceder 
un préstamo por ende hay distintos tipos de garantías: aval, personal, hipotecaria u 
otros.  
m) Tipo de interés: Rodes (2014), el tipo de interés es el costo que se tiene que dar por 
la obtención de un préstamo, el cual generalmente su exhibición es de un porcentaje 
anual. 
n) Moneda: Palomino (2015) viene a ser la moneda que se establecerá en el contrato el 
cual será utilizado durante todo el periodo de pago ya sea soles, dólares u euros 
etcétera. 
o) Inventario: Palomino (2015) Los inventarios son conocidos como activos no 
monetarios que tienen la finalidad de registrar los productos y materia prima de la 
entidad, el cual ayuda verificar en que temporada hubo mayores ventas como también 
hacer las compras de la mercadería con mayor exactitud por ende ayudara también 
cuando tome decisiones la empresa con respecto a ofertas o rebajas pueda realizar. 
p) Periodo promedio de pago: Gitman y Zutter (2012) El hecho de adquirir mercadería 
genera cuentas que tenemos que pagar, por ello, nos indica el promedio de los días 
que la entidad demora en cancelar a los proveedores, por ende, es muy importante 
conseguir abastecedores que den facilidades de pago a la entidad ya que así podrán 
seguir invirtiendo. 
q) Periodo promedio de cobro: Gitman y Zutter (2012) Es la parte más importante para 
la empresa ya que convierte sus cuentas por cobrar en efectivo para poder seguir 
invirtiendo y generando más ganancias, por ende, es importante que tomen en cuenta 
los empresarios los días que demoro en regresar el dinero invertido a la caja de la 
empresa ya que así podrán tomar decisiones que ayuden a acelerar el ciclo de 




r) Reservas: Palomino (2015) son beneficios no distribuidos el cual tienen la finalidad 
de hacer frente a futuras obligaciones.  
s) Activo corriente: Palomino (2015) son todos aquellos recursos necesarios para 
realizar operaciones de la empresa, También conocido como activo circulante o 
liquido ya que puede convertirse en dinero en poco tiempo, por ello lo podemos 
encontrar en caja y bancos, letras, pagares, cuentas por cobrar, etcétera.  
t) Pasivo corriente: Palomino (2015) También conocido como pasivo circulante por 
ello Son       todas las obligaciones a corto plazo que tiene la empresa, que vienen a 
ser deudas menores a un año con empleados, proveedores, gobiernos y bancos. 
u) Almacenamiento: Palomino (2015) también conocido como la acción de depositar, 
archivar o registrar algo. Por ello es la acción del proceso y consecuencia de 
almacenar. 
v) Nivel de venta: Gitman y Zutter (2012) es la cantidad de productos vendidos en un 
determinado tiempo (12 meses), la cantidad se puede ver reflejada monetariamente 
o en unidades de inventario.  
w) Aportes de los accionistas: Palomino (2015) las acciones pueden generar una 
contribución adicional del capital como también puede ser utilizado sus utilidades, 
esto hará que aumente el activo circulante. 
x) Reducción de plazos de cobranza: Gitman y Zutter (2012) quiere decir acortar el 
tiempo de pago por la venta de la mercadería esto originaria que el giro de las cuentas 
por cobrar sea más rápido. 
y) Financiación de pasivos: Gitman y Zutter (2012) son los pasivos que deberán ser 
financiados a un largo plazo el cual ayudara a que se acorten sus deudas a corto plazo.  
 
1.4 Formulación del problema 
1.4.1 Problema general 
¿De qué manera el financiamiento incide en el capital de trabajo en las empresas ferreteras 
del distrito de Puente Piedra, año 2018?  
1.4.2 Problemas específicos 
 
¿De qué manera el financiamiento incide en el ciclo operativo en las empresas ferreteras del 




¿De qué manera el financiamiento incide en los recursos propios en las empresas ferreteras 
del distrito de Puente Piedra, 2018? 
¿De qué manera el capital de trabajo incide en el financiamiento externo en las empresas 
ferreteras del distrito de Puente Piedra, 2018? 
1.5 Justificación de estudio  
 
1.5.1 Justificación teórica 
 
        En la presente investigación se empleó una evaluación de conceptos y teorías 
relacionadas al presente estudio y son las siguientes financiamiento y capital de trabajo el 
cual se obtuvo bastante información de alternativas de financiamiento ya que se tiene como 
propósito darle importancia ya que hoy en día muchas empresas no crecen por no tomar en 
cuenta un financiamiento sin darse cuenta que esto ayudara a mejorar y aumentar su capital 
de trabajo. 
1.5.2 Justificación práctica 
 
         Este presente trabajo ayudara brindar algunas opciones de solución para ayudar a 
aumentar su capital de trabajo teniendo en sus alternativas un financiamiento ya que puede 
servir como una inversión de las entidades utilizando recursos ajenos sin endeudarse 
evaluando las tasas de interés de las financieras permitiendo conseguir una mejora en el 
capital de trabajo y en la liquidez de las entidades teniendo como finalidad crecer como 
negocio. 
1.5.3 Justificación metodológica 
 
          Brindar a las empresas ferreteras del distrito de puente piedra y cualquier empresa del 
mismo rubro, es una información fácil de entender para que sea útil al momento de evaluar, 
si el financiamiento ayuda a aumentar su capital de trabajo o genera pérdidas. Esta 
investigación tiene como finalidad facilitar conocimientos a este rubro de empresas 
ferreteras para que sean competentes en el mercado por ende tiene como objetivo no 




1.6 Hipótesis  
1.6.1 Hipótesis general  
El financiamiento incide significativamente en el capital de trabajo en las empresas ferreteras 
del distrito de Puente Piedra, año 2018 
1.6.2 Hipótesis específicas 
 
El financiamiento incide significativamente en el ciclo operativo en las empresas ferreteras 
del distrito de Puente Piedra, 2018 
El financiamiento incide significativamente en los recursos propios en las empresas 
ferreteras del distrito de Puente Piedra, 2018 
El capital de trabajo incide significativamente en el financiamiento externo en las empresas 
ferreteras del distrito de Puente Piedra, 2018 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General  
Determinar si el financiamiento incide en el capital de trabajo en las empresas ferreteras del 
distrito de Puente Piedra, año 2018 
1.7.2 Objetivos específicos  
 
Determinar si el financiamiento incide en el ciclo operativo en las empresas ferreteras del 
distrito de Puente Piedra, año 2018 
Determinar si el financiamiento incide en los recursos propios en las empresas ferreteras del 
distrito de Puente Piedra, 2018 
Determinar si el capital de trabajo incide en el financiamiento externo en las empresas 






2.1.1 Tipo de investigación  
Según Sabino (1996) La investigación aplicada, porque busca la aplicación o utilización de 
los conocimientos que se obtienen. Por lo tanto, se encuentra estrechamente vinculada con 
la investigación básica, debido que, se inicia de un marco teórico. Por ello, Lo que le interesa 
al investigador son las consecuencias prácticas (p.25) 
2.1.2 Diseño de investigación  
Según Hernández, F. y B. (2010) definen que esta de diseño no experimental porque las 
variables no serán manipuladas, debido a que los hechos ya ocurrieron por ende serán 
observados y analizados naturalmente sin tener alteraciones (p.149) 
 
2.1.3 Nivel de investigación 
Nivel descriptivo- explicativo Para Zarzar, (2015) nos manifiesta que la investigación 
descriptiva es aquella que describirá cada una de las variables y se explicará la incidencia 
que hay entre ambas variables. (pág. 113). 
2.1.4 corte  
Como nos indica Hernández, F. y B. (2010) La investigación es de corte transversal debido 
a que se recolectara información en un tiempo único teniendo como finalidad describir 
variables y analizar su incidencia. (p.151) 
 
El método de investigación es cuantitativo, porque se utilizará la recolección de 
datos por medio de mi instrumento para probar la hipótesis. 
 
Diseño No experimental, Descriptivo-Explicativo, con corte transversal (Supo, J., 2015) 





 II. MÉTODO 




   V1 Independiente    V2 Dependiente 




                                                                  
   
Fuente: elaboración propia  
M : Representa la muestra considerada para el estudio 
Variable independiente: Financiamiento 
Variable dependiente: Capital de trabajo  
2.2.1 Definición de la variable 1: Financiamiento  
  
Las fuentes de financiamiento son un conjunto de capitales internos y externos que utilizan 
las empresas para las inversiones, proyectos, para expandirse, etcétera. Sin embargo, se tiene 
que tener en cuenta esta elección ya que puede generar pérdidas o ganancias en la 
organización, como también la facilidad de obtener el crédito, el plazo de devolución, las 
garantías, y el costo del financiamiento. (Rodes, 2014) 
Dimensiones 
- Financiamiento interno 
- Financiamiento externo 











a. Entidad Bancarias 
b. Caja rural de ahorro y crédito 
c. Crédito con proveedores 
d. Factoring  
e. Cajas municipales  
f. Financiamiento por medio de inventarios 
g. Beneficios no distribuidos   
h. Depreciaciones  
i. Aportes de los socios 
j. Ventas de activos  
k. Plazo  
l. Garantía  
m. Tipo de interés  
n. Moneda 
 
2.2.2 Definición de la variable 2: Capital de trabajo  
El capital de trabajo es un fondo económico que requiere la entidad para poder  operar. 
Por ende, ayuda a cubrir las necesidades de insumos, materia prima, mano de obra etcétera. 
Por lo tanto, podemos decir que el capital de trabajo es el activo corriente. (efectivo, 
inversiones a corto plazo, cartera e inventarios) que necesita ser mayor que el pasivo 
corriente para que represente un índice de estabilidad financiera en la empresa. Ocho & 
Saldívar. (2012) 
Dimensiones 
- Ciclo operativo 
- Recursos propios 








c. Periodo de pago 
d. Reservas  
e. Activo corriente 
f. Pasivo corriente 
g. Almacenamiento  
h. Nivel de venta 
i. Aportes de los accionistas  
j. Reducción de plazos de cobranza  









2.2.3 Operacionalización de las variables 
Financiamiento y su incidencia en el capital de trabajo de las empresas ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018 












El financiamiento es un conjunto de 
opciones que tienen las empresas con 
la finalidad de obtener medios 
monetarios para poder aumentar su 
capital para implementar o poder 
expandirse, mediante un 
financiamiento externo o un 




a) Entidad bancaria 
b) Caja rural de ahorro y crédito 
c) Crédito con proveedores 
d) Factoring 
e) Cajas municipales 
f) Financiamiento por medio de inventarios   
Encuesta Cuestionario Ordinal  FINANCIAMIEN
TO INTERNO 
a) Beneficios no distribuidos  
b) Depreciaciones  
c) Aportes de los socios  







b) Garantía  
c) Tipo de interés 











Se entiende por capital de trabajo al 
conjunto de los recursos propios 
necesarios para garantizar el 
funcionamiento del proyecto en su 
etapa durante un ciclo operacional o 





b) Periodo promedio de cobro 
c) Periodo promedio de pago 
d) Reservas  
Encuesta Cuestionario Ordinal  
RECURSOS 
PROPIOS 
a) Activo corriente  
b) Pasivo corriente 
c) Almacenamiento  




a) Aportes de los accionistas  
b) Reducción de plazos de cobranza  





Una población según Hernández, Fernández y Baptista (2010), es un conjunto de 
personas u objetos que tienen ciertas especificaciones en común (p. 174). 
 La población está conformada 10 empresas ferreteras del distrito de Puente Piedra, 
contando con 5 trabajadores del área de finanzas, administración y contabilidad, por cada 
empresa constituida formando un total de 50 empleados. 
2.3.2 Muestra 
Según Hernández, et al. (2010) señala que: 
Viene a ser el subconjunto de la población con ciertas características específicas. El 
cual se tendrá en cuenta para la mejora de la investigación.  
La muestra está conformada por 5 trabajadores del área de finanzas, administrativa o 
contable de las 10 empresas ferreteras del distrito de Puente Piedra. 
Esta investigación usará el tipo de muestra no probabilístico, ya que el subgrupo de la 
población no dependerá de la probabilidad sino de las características que se aplica en la 
investigación  
Tabla 1 Lista de Muestra 
Fuente: Elaboración propia                                                                                                                                        
Total: 50  Trabajadores
Nº RUC EMPRESAS 
FERRETERAS 
DIRECCIÓN Nº DE 
TRABAJA- 
DORES 
1 20266211351 Tubo sistema distribuciones S.A.C Av. San juan de dios Mz F Lot 07 Lotización las vegas  5 
2  20536817191 Inversiones HVG S.A.C Parcela semirustica la ensenada Mz GLT 4ª 5 
3 20516852705 Negociaciones EAC JC S.A.C  AA.VV. El Dorado MZ C LT 1A 5 
4 20550018129 Las ñañitas E.I.R.L ADP. Villa Margarita III etapa MZ D LT 18 5 
5  20552540957 COMERCIAL FERRETERIA PEREZ S.R.L AV LAS ACACIAS MZ K LT. 2 APROVIEP  5 
6 20551812091 INVERSIONES HEIDY PERU S.A.C ASOC. DE VEV. SANTA ISABEL DE HUARAZ MZ. F LT 15 5 
7 20601616484  
INVERSIONES Y DISTRIBUIDORES EL ROBLE 
E.I.R.L  
MZ. A2 LT. 7 URB. PANCHA PAULA 5 
8  20547446926 L & J FERRETERIA EL ROBLE S.A.C  AV LECAROS URB. PANCHA PAULA MZ. AA2 LT. 07 5 
9 20557367668 MK TRANSPORT E.I.R.L  AV. BUENOS AIRES N° 1211 5 
10 2055016299 INVERSIONES FERRECASA S.A.C URB. LAS VEGAS MZ B LT. 02 5 




  2.4.1 Técnica 
Méndez (2010) nos dice que:  
Para la recolección de datos de la variable 1 financiamiento y la variable 2 capital de 
trabajo se hará uso de la encuesta como técnica. Que permitirá identificar la incidencia 
del financiamiento en el capital de trabajo que favorecerá a las empresas ferreteras del 
Distrito de Puente Piedra. 
Según Arias (2012) nos dice que la encuesta es la estrategia oral o escrita, cuya 
finalidad es obtener información acerca de la muestra de individuos y teniendo en cuenta 
la opinión de éstos sobre un tema (p. 32).  
 
2.4.2 Instrumento 
Sánchez (2009), manifiesta que “el cuestionario es un instrumento de recolección de 
información necesaria para evaluar variables e indicadores” (p. 19). El instrumento lo 
crea el investigador teniendo como finalidad obtener información de lo que se quiere 
investigar. El instrumento será de tipo Likert con 5 opciones a responder, ya que este tipo 
de encuesta facilitará a los encuestados a responder de forma rápida. 
Se aplicará el instrumento para recolectar datos referentes a la incidencia entre las 
variables financiamiento y capital de trabajo. 
 
2.4.3 Validez  
Sánchez (2009). Manifiesta, que “el instrumento debe de ser validado por expertos y debe 
contar con tres tipos de sustento: contenido, criterio y constructo” (p.20). 
Viene ser el juicio de expertos donde se pide la opinión crítica de metodólogos, temáticos, 
estadísticas y expertos en redacción sobre el contenido el cual nos darán observaciones y 
sugerencias.  
En el desarrollo de la investigación se realizó 3 validaciones por expertos en la carrera de 
contabilidad y metodólogos con el grado de Magister y Doctor. 
  




Tabla 2 Validación de expertos  
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Ibarra Fretell Walter Aplicable 
Esquives Chunga, Nancy Margoth Aplicable 
Padilla Vento, Patricia Aplicable 
Fuente: Elaboración propia  
 
2.4.4 Confiabilidad 
Supo (2013), El instrumento que ayudara a medir la confiabilidad de esta investigación 
por ello, se utilizara la estadística de fiabilidad en dos mitades que se fundamenta con el 
Alpha de cronbach, speanan Brown y el coeficiente en dos mitades de Guttman, donde el 
resultado deberá ser entre 0,8 a 1 para que sean confiables. 
 
 Justicia  
Es la conducta imparcial, el cual se encarga de hacer respetar los derechos que todos 
tenemos basado en la privacidad y confidencialidad de la investigación. Promoviendo la 
equidad.  
 Veracidad 
Consiste en la verdad o la realidad, o tener la capacidad de decir la verdad teniendo en 
cuenta siempre los valores de la sinceridad, honestidad, franco de buena fe.   
2.5 Método de análisis de datos 
Para realizar la parte estadística se utilizó el programa spss (siglas) este nos permitio pasar 
a la base de tatos la información que se obtuvo en la encuesta el cual no permitirá realizar 
las tablas y gráficos para estudiar la incidencia que hay entre ambas variables, además 
nos permite calcular el Alpha de Cron Bach y atreves del Chi-cuadrado la validación de 
las hipótesis. 
2.6 Aspectos éticos 





Se basa en la imparcialidad de poder examinar la información brindada parte de un 
conocimiento basado en datos reales. Teniendo en cuenta el principio de independencia. 
 Honestidad 
Es una cualidad que tenemos las personas, basada en los principios de la verdad y la 
justicia. Por ende, una persona que es honesta siempre busca el bien con los demás 
anteponiendo la verdad.  
 Confidencialidad  
Se avala la protección al acceso de la información sólo para aquellas personas autorizadas 











3.1 Confiabilidad tabla dos mitades  
 
Tabla 3  




Se puede observar que el instrumento tiene una confiabilidad de alta, a muy alta. 
Debido que el alfa de cronbach es ,825 en la parte 1 y ,827 en la parte 2, Sperman-Brown 
,972 que es cerca al 1 y viene a ser muy confiable, de igual manera el coeficiente de 
Guttman ,970 cerca al 1 y también es muy confiable. En conclusión, el instrumento 




Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,825 
N de elementos 14a 
Parte 2 Valor ,827 
N de elementos 11b 
N total de elementos 25 
Correlación entre formularios ,945 
Coeficiente de Spearman-
Brown 
Longitud igual ,972 
Longitud desigual ,972 











Según los colaboradores A través de las entidades bancarias se pueden obtener un 
financiamiento capaz de solventar las necesidades de la empresa, ya que estas empresas 
buscan obtener un financiamiento con finalidad de conseguir un buen rendimiento; por 
ende, obtendrán más dinero para invertir y los rendimientos esperados serán mayores. Por 
otro lado, un 28% opina que les es indiferente, puesto que va a depender si el 
financiamiento realizado sea una decisión correcta o incorrecta. 








Según los empresarios hoy en día las empresas buscan conseguir un financiamiento de 
cajas rurales que les den facilidad de crédito ya que tiene como finalidad brindarle 
préstamos a medianas, pequeñas y microempresas. Por otro lado, un 2,0 % opina que está 
en desacuerdo ya que va depender de los requisitos que pueden intervenir   para obtener 
el crédito.  






Tabla N° 6 
 
Interpretación: 
Según los colaboradores de las empresas encuestadas afirman que Por medio de un crédito 
otorgado por los proveedores se obtiene más tiempo para realizar el pago ya que las 
empresas pueden disponer del cobro de las ventas realizadas para poder pagar sus 
obligaciones.  






Tabla N° 7 
 
Interpretación: 
Según las personas encuestadas el Factoring es un método que hoy en día beneficia a los 
empresarios ya que ayuda a obtener una liquidez en un corto tiempo sin tener la 
necesidad de requerir a un préstamo.  
 






Tabla N° 8 
 
Interpretación: 
Los colaboradores determinan que las cajas municipales es un medio que les da facilidad 
de crédito sin tanto tramite ya que son especialistas en brindar préstamos a pequeñas y 
microempresas.  
 






Tabla N° 9 
 
Interpretación: 
Como podemos observar los encuestados del área de contabilidad y administración 
demuestra que están de acuerdo con el financiamiento por medio de inventarios ya que 
es un respaldo al momento de requerir un financiamiento sin embargo al no cumplir con 
los pagos acordados la entidad se apoderará de la garantía. 






Tabla N° 10 
 
Interpretación: 
La mayoría de encuestados están totalmente de acuerdo con el beneficio de reserva ya 
que se usa como una estrategia tomada por la empresa teniendo como finalidad una 
fortaleza financiera para la empresa. Sin embargo, existe una oposición ante una 
eventualidad debido a que los accionistas pueden requerir de sus beneficios. 
 





Tabla N° 11 
 
Interpretación: 
Según las personas encuestadas dieron a conocer que el activo fijo al tener un uso 
continuo o por la vejez genera una depreciación, es decir la disminución de un valor o un 
bien material. 







Tabla N° 12 
 
Interpretación: 
Toda empresa tiene como finalidad equilibrar perdidas, por ende, según los encuestados 
nos dan a conocer que están de acuerdo que con los aportes de los socios se puede 
aumentar el patrimonio sin tener la necesidad de recurrir a un financiamiento externo. 







Tabla N° 13 
 
Interpretación: 
según los colaboradores la venta de activos es una forma de financiarse sin tener la 
necesidad de recurrir a un préstamo o un crédito ya que con ello acumularan recursos 
financieros para el financiamiento de las operaciones de la empresa. 






Tabla N° 14 
 
Interpretación: 
El plazo es el tiempo que se pagara mediante cuotas un financiamiento, ya que el plazo 
que les brindan las entidades bancarias o cajas es el tiempo acordado entre ambas partes 
para la devolución del préstamo generado. Por otro lado, un 10% opina que les es 
indiferente, puesto que va a depender si el plazo generado sea una decisión correcta o 
incorrecta. 






Tabla N° 15 
 
Interpretación: 
Toda empresa financiera pide como requisito tener una garantía, ya sea un aval, 
hipoteca u otros. Por ello los encuestados están de acuerdo.  







Tabla N° 16 
 
Interpretación: 
 El interés generado por el préstamo es una condición que se paga anualmente, ya que el 
interés generado por el préstamo que les brindan las entidades bancarias o cajas es una 
condición que deberá pagar la empresa anualmente o mensualmente por préstamo 
generado. Por otro lado, un 8.0% opina que les es indiferente, puesto que va a depender 
si el interés generado sea una decisión correcta o incorrecta que deberá aceptar las 
empresas. 





Tabla N° 17 
 
Interpretación: 
Según los encuestados el tipo de moneda es muy importante al momento de establecer un 
contrato ya que cada cierto tiempo tiende a subir o bajar su monto por ende siempre es 
recomendable especificar que moneda será utilizada durante el periodo de pago ya sea 
soles, dólares u euros, etc. 






Tabla N° 18 
 
Interpretación: 
Los inventarios reflejan los registros de los productos y la materia prima de la entidad, ya 
que todo tipo de productos o materia prima que requiere la entidad debe ser registrado 
para que tengan un mayor control de los que ingresa y sale de la empresa. Por otro lado, 
un 8.0% opina que les es indiferente, puesto que va a depender si la empresa tiene un 
buen control de inventarios y sea una decisión correcta o incorrecta que deberá aceptar 
las empresas. 





Tabla N° 19 
 
Interpretación: 
Los empresarios a través del periodo promedio de pago dan a conocer el tiempo que 
demora en cancelar a los proveedores por ellos es muy importante conseguir 
abastecedores que den facilidades de pago. Sin embargo 4,0% está en desacuerdo debido 
a que no siempre los proveedores quieren brindar créditos en mercadería. 






Tabla N° 20 
 
Interpretación: 
Según los colaboradores es la parte más importante para la empresa ya que transforma 
sus cuentas por cobrar en efectivo para poder seguir invirtiendo y generando más ingresos 
para la entidad. Por ello hay un 36% que le es indiferente debido a que muchas veces esas 
cuentas por cobrar se convierten en pérdidas al no ser pagadas por los deudores. 





Tabla N° 21 
 
Interpretación: 
Las reservas es un apoyo económico que tienen las empresas para poder enfrentar todo 
tipo de obligaciones que se presenten en el día a día por ello los encuestados están 
totalmente de acuerdo con ello. 






Tabla N° 22 
 
Interpretación: 
El activo corriente es el recurso que tiene la entidad el cual se puede usar en el día a día 
porque se encuentra en su caja sin embargo también lo podemos encontrar en letras, 
cuentas por cobrar, pagares, etc. Es decir, tiene el propósito de convertirse en efectivo en 
un plazo de 12 meses.  





Tabla N° 23 
 
Interpretación: 
Como podemos observar un 56% de los encuestados nos dicen que el pasivo corriente 
con todas las obligaciones en un corto plazo el cual vienen a ser deudas menores a un 
año con proveedores, bancos, empleados, etc.  






Tabla N° 24 
 
Interpretación: 
De los resultados obtenidos podemos observar que un 48% está de acuerdo que el exceso 
de almacenamiento genera más gastos debido a que se tiene que pagar más horas de 
personal el cual se encarga de esa función y si es que se requiere de un espacio más amplio 
también va generar más gasto. 





Tabla N° 25 
 
Interpretación: 
El nivel de venta refleja toda la cantidad vendida en un plazo de 12 meses por 
ende los empresarios toman mucho en cuenta esto ya que según los montos que evidencie 
ya sea monetariamente o en unidades vendidas la gerencia se encarga de tomar mejores 
decisiones año tras año. 






Tabla N° 26 
 
Interpretación: 
Los aportes de los accionistas contribuyen al aumento del capital de la empresa, ya que 
estas empresas buscan aumentar su capital ya sea por aportes para poder invertir en 
mercadería para poder abastecerse o para la apertura nuevas sedes. Por otro lado, un 26% 
opina que les es indiferente, puesto que va a depender si los accionistas si están de acuerdo 
en brindar sus aportes sea una decisión correcta o incorrecta. 





Tabla N° 27 
 
Interpretación: 
El reducir los plazos ayuda a tener un mayor control de los ingresos por ende se debe 
plantear una fecha exacta para que el giro de las cuentas por cobrar sea más eficiente. Sin 
embargo, un 12% le es indiferente por lo que no toman en cuenta mucho los plazos solo 
quieren el pago de sus productos. 






Tabla N° 28 
 
Interpretación: 
La financiación de pasivos según los resultados nos dice que es una gran ayuda para las 
entidades ya que al financiarse a un largo plazo las empresas podrán devolver ese 
préstamo en cómodas cuotas según el contrato que se realice. Sin embargo, un 10% está 
en desacuerdo debido a que muchas veces las empresas solo logran endeudarse más. 
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Interpretación:  
 Después de haber conseguido los estadísticos se observa que la medida estadística que: 
La medida estadística de la variable 1 es de 57.86 y 45.56 para la variable 2. La desviación 
estándar estadístico es 4.986 y 4.568. como consiguiente la varianza es de 24.858 y 20.864 
para cada variable.  
 Para la simetría se observa que es de una cola porque es mayor a cero, sin embargo, lado 
la curtosis es negativa porque tiene la dirección hacia la izquierda siendo una curtosis 
platicurtica porque es menor a 0 y tiene muy poca concentración de datos en la media, 
presentando una forma muy achatada. 
Grafico N° 26 
 




3.4. Validación de Hipótesis  
 
Ha: El financiamiento incide significativamente en el capital de trabajo en las empresas 
ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
H0: El financiamiento no incide significativamente en el capital de trabajo en las 
empresas ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
Pruebas de chi-cuadrado variable financiamiento y variable capital de trabajo 
Ha: El financiamiento incide significativamente en el capital de trabajo en las empresas 
ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018 
H0: El financiamiento no incide significativamente en el capital de trabajo en las 
empresas ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018 
 
Interpretación: 
Al realizar la prueba de hipótesis general, con la prueba de chi-cuadrado, se observa que 
existe asociación entre la variable financiamiento y la dimensión ciclo operativo, porque 
el chi calculado (44, 375) es mayor que el chi tabla (3,8415). Asimismo, para la prueba 
de hipótesis que se afirma porque el valor del sig.es 0,000, menor que 0.05, por lo tanto, 
se acepta la hipótesis general: El financiamiento incide significativamente en el capital 
de trabajo en las empresas ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
En tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Ha: El financiamiento incide significativamente en el capital de trabajo en las empresas 




Pruebas de chi-cuadrado variable financiamiento y dimensión ciclo operativo  
 
Ha: El financiamiento incide significativamente en el ciclo operativo en las empresas 
ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
H0: El financiamiento no incide significativamente en el ciclo operativo en las empresas 
ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 
Interpretación: 
Al realizar la prueba de hipótesis específica, con la prueba de chi-cuadrado, se observa 
que existe asociación entre la variable financiamiento y la dimensión ciclo operativo, 
porque el chi calculado (35,994) es mayor que el chi tabla (3,8415). Asimismo, para la 
prueba de hipótesis que se afirma porque el valor del sig.es 0,000, menor que 0.05, por lo 
tanto, se acepta la hipótesis especifica: El financiamiento incide significativamente en el 
ciclo operativo en las empresas ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
               En tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Ha: El financiamiento incide significativamente en el ciclo operativo en las empresas 







Pruebas de chi-cuadrado variable financiamiento y dimensión recursos 
propios  
 
Ha: El financiamiento incide significativamente en los recursos propios en las empresas 
ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
H0: El financiamiento no incide significativamente en los recursos propios en las 
empresas ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 
Interpretación: 
Al realizar la prueba de hipótesis general, con la prueba de chi-cuadrado, se observa que 
existe asociación entre la variable financiamiento y la dimensión recursos propios, porque 
el chi calculado (32.284) es mayor que el chi tabla (3,8415). Asimismo, para la prueba de 
hipótesis que se afirma porque el valor del sig.es 0,000, menor que 0.05, por lo tanto, se 
acepta la hipótesis especifica: El financiamiento incide significativamente en los recursos 
propios en las empresas ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
En tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Ha: El financiamiento incide significativamente en los recursos propios en las empresas 





Pruebas de chi-cuadrado variable capital de trabajo y dimensión financiamiento 
externo 
 
Ha: El capital de trabajo incide significativamente en el financiamiento externo en las 
empresas ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
H0: El capital de trabajo no incide significativamente en el financiamiento externo en las 
empresas ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
 
Interpretación: 
Al realizar la prueba de hipótesis general, con la prueba de chi-cuadrado, se observa que 
existe asociación entre la variable financiamiento y la dimensión recursos propios, porque 
el chi calculado (38,770) es mayor que el chi tabla (3,8415). Asimismo, para la prueba de 
hipótesis que se afirma porque el valor del sig.es 0,000, menor que 0.05, por lo tanto, se 
acepta la hipótesis especifica: El capital de trabajo incide significativamente en el 
financiamiento externo en las empresas ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
En tanto, se acepta la hipótesis alterna: 
Ha: El capital de trabajo incide significativamente en el financiamiento externo en las 









La tabla nos dice que el financiamiento incide en un 97% en el capital de trabajo. Como 
podemos observar el valor de eta ,971 que según el rango de 0,8 a más hay una incidencia 
alta, cumpliéndose con el propósito de la investigación. 




En la tabla se observa que cuando el financiamiento es moderado el capital de trabajo es 





Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación  
En la tabla se observa que cuando el financiamiento es moderado el ciclo operativo es 
regular, y cuando el financiamiento es eficiente el ciclo operativo es bueno. 
 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación 
En la tabla se observa que cuando el financiamiento es moderado los recursos propios 
son regulares y cuando el financiamiento es eficiente los recursos propios son buenos. 
Tabla cruzada FINANCIAMIENTO (Agrupada)*D4 (Agrupada) 
Recuento   
 
D4 (Agrupada) 





5 1 6 
EFICIEN
TE 
8 36 44 
Total 13 37 50 
 
Tabla cruzada FINANCIAMIENTO (Agrupada)*D5 (Agrupada) 
Recuento   
 
D5 (Agrupada) 





6 0 6 
EFICIENTE 1 43 44 





           
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación 
En la tabla se observa que cuando el financiamiento es moderado las normas de capital 
se encuentran medianamente aplicadas y cuando el financiamiento es eficiente las 
normas de capital se encuentran bien aplicadas. 
  
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación 
En la tabla se observa que cuando el capital de trabajo es regular el financiamiento externo 
es moderado, y cuando el capital de trabajo es bueno el financiamiento externo es 
eficiente. 
Tabla cruzada FINANCIAMIENTO (Agrupada)*D6 (Agrupada) 













1 5 6 
EFICIENT
E 
5 39 44 
Total 6 44 50 
 
 
Tabla cruzada CAPITALDETRABAJO (Agrupada)*D1 
(Agrupada) 













6 5 11 
BUEN
O 
3 36 39 




    
 Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 25 
Interpretación 
En la tabla se observa que cuando el capital de trabajo es regular el financiamiento interno 
es moderado, y cuando el capital de trabajo es bueno el financiamiento interno es 
eficiente. 
Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión  
Interpretación 
En la tabla se observa que cuando el capital de trabajo es regular las condiciones de 
financiamiento Son accesibles y cuando el capital de trabajo es bueno las condiciones 
de financiamiento son fáciles. 
Tabla cruzada CAPITALDETRABAJO (Agrupada)*D2 (Agrupada) 












9 2 11 
BUENO 0 39 39 
Total 9 41 50 
 
Tabla cruzada CAPITALDETRABAJO (Agrupada)*D3 (Agrupada) 
Recuento   
 
D3 (Agrupada) 





11 0 11 
BUENO 0 39 39 






El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal Determinar si el 
financiamiento incide en el capital de trabajo en las empresas ferreteras del distrito de 
Puente Piedra, año 2018. 
Según los resultados obtenidos, el financiamiento tiene incidencia con el capital 
de trabajo en las empresas ferreteras del distrito de puente piedra, año 2018; siendo esta 
la hipótesis general y para lograr su validación se realizó la encuesta a 50 trabajadores del 
are a de contabilidad y administración de las empresas ferreteras, el cual dieron a conocer 
los resultados comprobando la hipótesis. Por ende, la investigación procedió a realizar 
para la validación del instrumento el Alfa de Cronbach, obteniendo resultados 0,825 y 
0,827 para las variables financiamiento y capital de trabajo. El coeficiente del Alfa de 
Cronbach se utilizará para precisar la confiabilidad utilizando el software estadístico 
SPSS versión 25. El instrumento está conformado por 25 ítems, de los cuales 14 ítems, 
conforman la primera variable y 11 de la segunda variable. Logrando el nivel de 
confiabilidad con un 97% el cual es un valor óptimo, ya que para ser confiable debe 
aproximarse a 1 y sus valores teniendo que ser superiores a 0.7, que respalda la fiabilidad 
de tal escala empleada. En el presente estudio ambos valores son mayores a 0.7; por ende, 
los instrumentos son considerados confiables y aceptables para su aplicación. 
Se comprueba la hipótesis general: El financiamiento si incide significativamente 
en el capital de trabajo en las empresas ferreteras del distrito de Puente Piedra, por ende, 
nos permite incentivar a todos los empresarios a tomar en cuenta el financiamiento en las 
empresas, esto da fe a nuestra teoría planteada por Sernaque, N. (2014), se determinó que  
las empresas que percibieron un financiamiento en el 2014 dieron a conocer que su 
rentabilidad a aumentado por ello, gran parte de los empresarios ha podido satisfacer sus 
necesidades. Además, es de suma importancia tener un buen manejo de los recursos que 
se obtiene para así obtener buenos resultados. 
Se da validez a la hipótesis específica: el financiamiento incide significativamente 
en el ciclo operativo en las empresas ferreteras del distrito de Puente Piedra, el cual tiene 
asociación a lo planteado por Mayta, J. (2017) quien nos dice que el financiamiento de 
cuentas por cobrar es una alternativa que ayuda a generar mayor ingresos para la empresa 




el cual va ayudar a aumentar su capital para poder comprar mercadería abastecer a sus 
clientes y de esta manera el dinero invertido regrese rápido a la caja. 
Se verifica la validez de la hipótesis específica: el financiamiento incide 
significativamente en los recursos propios en las empresas ferreteras del distrito de Puente 
Piedra, teniendo en consideración de acuerdo a Atoche, Huamán y soto (2014) aceptando 
que el financiamiento ayuda a aumentar sus recursos propios siempre y cuando sea a un 
bajo costo, por ende, recomiendan el uso de las fuentes de financiamiento. 
Se constata la validez de la hipótesis: el capital de trabajo incide 
significativamente en el financiamiento externo en las empresas ferreteras del distrito de 
Puente Piedra, concordando con lo expuesto por Peñafiel, M. (2014) aceptando que la 
administración del capital de trabajo es muy importante para el funcionamiento de la 
empresa por ende un buen manejo va permitir crecer y poder cumplir con sus obligaciones 
a corto y largo plazo. 
 
 


















 Se determinó que el financiamiento si incide en el capital de trabajo en las empresas 
ferreteras del distrito de Puente Piedra, año 2018. 
1. La gran mayoría de empresarios toman como una gran alternativa solución para sus 
empresas el financiamiento externo, por ello previamente se debe evaluar las tasas de 
interés, flujos de caja proyectados, buscando conseguir un bajo costo el cual ayude a 
aumentar el capital de trabajo y la liquidez, sin tener la necesidad de un endeudamiento 
excesivo. 
 
2. Ya que con el financiamiento ayudara a tener un buen capital de trabajo y mejorar el 
ciclo operativo al tener el efectivo disponible para la compra de la mercadería a fin de 
satisfacer las necesidades de sus clientes, con retorno a recuperar más rápido la 
inversión.  
 
3. Optimización y rotación de los recursos propios de la empresa, por esta razón es de 
suma importancia para los empresarios ya que con ayuda del financiamiento pueden 
continuar con sus operaciones y así como también asumir obligaciones. 
 
 
4. Incide positivamente cuando los altos directivos ejecutan toma de decisiones las cuales 
están presentes en las normas del capital de trabajo, obteniendo ingresos lo cual 
permite asumir gastos incurridos en sus operaciones, caso contrario se verá afectado 






Como resultado el presente trabajo da a conocer las siguientes recomendaciones: 
1. Se recomienda tener como una alternativa de solución para el aumento de su liquidez 
el financiamiento externo siempre y cuando se a un bajo costo de interés ya que puede 
generar ganancias y con ello poder abastecerse de mercadería para satisfacer a sus 
clientes o poder expandirse creando más sedes.  
 
2. Se recomienda tener una buena administración de capital de trabajo para que pueden 
seguir operando y haciendo frente a sus obligaciones, por lo tanto, al tener un buen 
capital no necesitarían tomar un financiamiento externo sino uno interno para que les 
permita seguir creciendo como también poder mantenerse competitivos en el mercado 
ferretero  
 
3. Se recomienda reducir su ciclo de conversión de efectivo para que no tome tanto 
tiempo en pagar sus obligaciones, de esta manera se efectuaran los ingresos más rápido 
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ANEXO 1° : Matriz de Consistencia
ANEXO 2: Encuesta 
 
TESIS: Financiamiento y su incidencia en el capital de trabajo en las empresas ferreteras del Distrito de puente piedra, Año 2018 




Esta información será utilizada en forma 
confidencial, anónima y acumulativa; por lo que 
agradeceré proporcionar informaciones veraces, 
solo así serán realmente útiles para la presente 
investigación. 
IMPORTANTES: 
El presente Cuestionario está dirigida a los administradores y contadores de las 
empresas ferreteras. 
2. DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO 
2.1 Área donde labora  
3. DATOS DEL INFORMANTE 
3.1 ¿Cuál es el cargo que desempeña en su empresa? 
Administrador  (  )                Contador (   ) Gerente General (  ) 
3.2 Tiempo de Servicio en el cargo actual: 
 
 
MARQUE CON ASPA (X) SEGÚN CREA CONVENIENTE 
 NIVEL DE CONOCIMIENTO 












1.  A través de las entidades  bancarias se pueden obtener un 
financiamiento capaz de solventar las necesidades de la empresa. 
     
2.  Las empresas buscan financiarse por medio de cajas rurales 
teniendo como finalidad captar recursos óptimos. 
     
3.  Por medio del crédito otorgado por los proveedores se puede 
obtener más tiempo para realizar el pago de los materiales 
adquiridos. 
     
4.  El Factoring es un sistema que beneficia a los empresarios a 
obtener liquidez en el menor tiempo posible. 
     
5.  Las cajas municipales brindan créditos sin condiciones de 
préstamos a los empresarios 
     
6.  El financiamiento por medio de inventarios se utiliza como 
garantía para obtener efectivo 
     
7.  El beneficio de reserva es usado como contingencia ante 
cualquier eventualidad 
     
8.  La pérdida de valor en los activos fijos se refleja en la 
depreciación 
     
9.  El aporte de los socios equilibra las perdidas sin tener la 
recurrir a un financiamiento externo 
     
10.  La venta de activos genera liquidez sin recurrir a un 
Préstamo. 
     
11.  El plazo es el tiempo determinado que se pagara mediante 
cuotas por un financiamiento   
     
12.  La garantía es requisito fundamental para la obtención de un 
préstamo 
     
13.  El interés generado por el préstamo es un gasto financiero.      
14.  El tipo de moneda es una condición que se establece en el 
contrato 
 






 NIVEL  DE CONOCIMIENTO 
PREGUNTAS            1                              2 3                        4                      5                             
Totalmente en 
desacuerdo 
En desacuerdo Indiferente En acuerdo Totalmente de 
acuerdo 
15.  Los inventarios reflejan los registros de los 
productos y la materia prima de la entidad. 
 
     
16.  A través del periodo promedio de pago nos indica 
los días que demora la empresa en cancelar a los 
proveedores. 
 
     
17.   El periodo promedio de cobro refleja el tiempo 
que demora en obtener el efectivo. 
 
     
18.  las reservas facilitan a las empresas poder hacer 
frente a sus futuras obligaciones 
 
     
19. El activo corriente refleja los recursos necesarios 
para realizar las operaciones de la empresa. 
     
20.  El pasivo corriente son todas las obligaciones a 
corto plazo que genera la empresa   
 
     
21.  El exceso de almacenamiento genera mayores 
costos. 
 
     
22.  El nivel de venta evidencia los productos vendidos 
en un determinado tiempo 
 
     
23.  Los aportes de los accionistas contribuyen al 
aumento del capital de la empresa 
 
     
24.  El reducir los plazos de cobranza generan que el 
giro de las cuentas por cobrar sea más eficiente 
 
     
25.  El financiamiento de pasivos a largo plazo 
beneficiara a la empresa a acortar sus deudas 
 
     
      





















ANEXO 8: Solicitud de información para la muestra de estudio
ANEXO 9: Base de datos 
 
